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CARRETERA LAUSANI'.E BERNA 123-72 
edificio de viviendas en 
1ausan·ne 
ROGER ADATTE, arquitecto 
JEAN PEGURRI, ingeniero 
Este edificio está situado en el Camino del Calvario. 
Se trata de una construcción inmueble, dividida en dos partes 
mediante un muro mediano. 
La primera parte se compone de un sótano, planta baja y siete pisos. 
La segunda parte consta de un sótano, 
un entre-suelo parcialmente dividido en apartamentos, 
planta baja y siete pisos. 
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1. Estar.—2. Dormito-
rio.—3. Baño.—4. Co-
cina.—5. Hall.—6. Es-
calera. — 7. Ascensor. 
8. Balcón.—9. Arma-
rio. —10. Contadores 
eléctricos.—11. Entra-
da ediñcio A.—12. En-
trada edificio B. 
t i p o 
1. Estar.—2. Dormito-
rio.—3. Baño.—4. Co-
cina.—5. Hall.—6. Es-
calera,—^7. Ascensor.— 
8. Balcón. — 9. Arma-
rio. —10. Contadores 
eléctricos. 
s e x t a 
1. Estar.—2. Dormito-
rio.—3. Baño.—4. Co-
cina.—5. Hall.—6. Es>-
calera. — 7. Ascensor. 
8. Balcón.—9. Arma-
rio. —10. Contadores 
eléctricos.—13. Pasillo 
de acceso.—14. Buzo-
nes.—15. Cajas para 
verificar el cambio 
de botellas de leche, 
16. Garaje bicicletas. 
17. Garaje cochecitos 
de niño.—18. Pasarela 
de acceso desde la ca-
rretera de Berna. 
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s e c c I o 
El interés fundamental de este edificio se basa en su situación sobre un acantilado de marga are-
nosa, con la fachada principal orientada hacia el oeste de la ciudad. Desde dicha fachada se goza de 
una vista maravillosa, que abarca los tejados de Lausanne, la catedral, el castillo, parte del lago y el 
valle del Jura. Debido a su posición privilegiada en la cima del acantilado, la vista puede ser intercep-
tada y el espacio libre que desde él se divisa es excepcional. 
Fotos: DE JONGH 
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